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図 表1 労働組合 の メンバ ーシ ップ(1994年)
カ テ ゴ リー カテゴリー別の雇用者数
(1000人)
組合員数(1000人) 組合の組織率(%)
オ ー ス トラ リア の 雇 用 者
(1)男性
(2)女性
(3)常用 雇 用 者
(4)臨時 雇 用 者
t5)公共 部 門 の 雇 用 者
(6)8G間部 門 の 雇 用 者
年 齢 別 グ ル ー プ
(1120～24才
{2)55～59才
職 巣 別 グル ・一プ
(1}経営 者 と 管理 職
(2}専門 職
(3)事務 職
(4覗場 従 業 員 と運 転 手
産 巣 別
u}農業 、 漁 業 、 林 巣
② 製 造 業
{3電機 、 ガ ス、 水 道
(4)宿泊 、 飲 食
(5)情報
{6}公共 管 理 、 防 衛
(7〕娯楽、個人業、その他サー ビス
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(出所KeenoyT.&KellyD,(1996>,P.213)
図表2労 働組合の組織率の推移(1912～1994年)
年 度 全雇 用者数(1000人) 組合の組織率(%)
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図 表3 職業別の組合組織率(ABSサーベイ)
職 業 全雇用者(%) 男 性 女 性
経営者、管…里職
専門職
準専門職
小 売
専門職
販売、対面サービス職
現場従業員と運転手
研究職
すべての職業の合計
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(出所:FoxC.B.(ユ995),P,175)
図 衰4 労働 組合の 数(i～1992年)
年 度 連邦 べ一スの組 合数 州ベ ースの組 合数 (合 計)
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(出 所:FoxC.B.(1995>,P,193)
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図表5規 模別 にみた労働 組合 数(1986年と1992年)
1986年6月 1992年6月
組合の規模(組 合員数)
組合数 割合(%) 組合数 割合(%)
100人以下
100人か ら250人
250人か ら500人
500人か ら111人
1000人か ら2000人
2000人か ら3000人
3000人か ら5000人
5000人か ら10000人
10000人か ら20000人
20000人か ら30000人
30000人か ら40000人
40000人か ら50000人
50000人か ら80000人
80000人以 上
100000人以 上
合 計
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(出所:FoxC.B.(1995),P.181)
図表6主 要諸国の組合組織率(ABSサーベイ)
ス ウ ェー デ ン
デ ン マー ク
ノル ウ ェー
ベ ル ギ ー
ニ ュ ー ジー ラ ン ド
オ ー ス トリア
オ ー ス トラ リア
イ ギ リス
イ タ リー
カ ナ ダ
ドイ ツ
日本
ア メ リカ
スペ イ ン
フ ラ ン ス
0 zoao
I988年の組 合組織率
60 80 iao
('料所lAlexanderR.(1996),P.65)
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オース トラリア経営協議会に加盟 している企業(32社)における企業ごとの組合数図 表7-1
?
会社数組含数
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
㌃
100.0336
この調査を企業規模別にみた組合数の平均図表7-2
組合数(平 均〉
1.5
2,2
3.4
4.9
6,2
7.9
1
企業の規模(従 業員数)
50人以 下
50～99人
100～199人
200～499人
500～999人
1000～1999人
2000人以 上
出 所:DerryS.J.(1991),P.435)
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図 表8-1 職場委員と経営側との協議回数
月1回以上企業内の組合数
定期的に協議
月1回以上
不定期に協議 月1回 以下 の協 議 協議なし
l
z
3
4
5
6--10
日 十1
io.3
aa,a
35.3
37,
37,$
48,5
47.4
33,3
27.5
35.3
34,3
40.5
29,9
42,1
33.3
22.5
26.5
z5.7
16,2
19.6
10.5
23,i
io,0
2.9
2.9
5.4
2.i
o.a
合 計 38.2 33,2 22,3 6.3
図表8-2職 場委員と経営側 との協議内容
企業の規模(従 業員数) 企業の割合(%)
安全衛生
賃 金 と雇用条件
仕 事のや り方 と方 法
人 の配置
企業業績(利 益)
生産性 と効率性
企 業戦略 と事業戦略
苦 情
技術 の変化
訓練 と解雇の問題
アワー ドの解釈 リス トラクテ ィングと不履行
オーバー タイム
請 負業者の使 用
時間、 フ レックス タイム とRDOs
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(出 所:DerryS.J.(1991),P .438)
ass
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2層賃金 システム に関 しての交渉 レベル(121社)図表9
割合(%)交渉の レベル
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
現 場
(出所FoxC.B.(1995)P.441)
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「オー ス トラ リアの 労使 関係 とア ワー ド(裁 定)」
シ ドニーにある中規模の印刷会社の従業員に適用 され るアワー ド図表田
職 種 ア ワ ー ド
印刷現場従業員 FederalGraphicArtsAward
事務、 タイ ピス ト、速 記 Clerks{State)Award
トラ ッ ク ドラ イ バ ・一 Transportindustry(State)Award
掃 除 Watchmen,CaretakersandCleaners(State}Award
販 売 CommercialTravellers(State)Award
(出所AlexanderR.(1990)P.126)
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図衰11連 邦ア ワー ドと州 ア ワー ドによってカバ ー され る雇用 者の割合
州 、 テ リ ト リー 雇 用 者 数
(Ili人)
ア ワー ドが適用 される雇用者 の割合
連邦 州 アワー ド 合 計
アワー ド
(%)
ア ワー ドが
適用 され ない
割合(%)
男 性
NewSauthWales
Vicfioria
Queensland
SouthAustralia
WesternAustralia
Tasmania
NorthernTerritory
AustrakianCapitalTerritory
オ ー ス ト ラ リ ア 合 計
民 間 部 門
公 共 部 門
i,ono.3
919.1
412,7
267.7
267.6
782
33.4
65.0
3,174.1
2,229.2
944.9
32,8
45.7
28,9
41.4
24,1
49.7
84.9
83,2
38.0
33.8
48.0
40.6
28.1
48.6
3s.5
50,2
35,3
1,3
0.7
31,3
32.0
49.9
74,
78.2
19,4
79,fi
75.5
86.3
86,4
84,6
η.3
.,
98.2
25.9
21.8
zo.s
zo.a
24.5
13.7
13.6
f5,4
22.7
31.6
1,8
女 性
NewSouthWales
Victoria
Queensland
SouthAustralia
WesternAustralia
Tasmania
NorthternTerritory
AustrakianCapitalTerritory
オ ー ス ト ラ リ ア 合 計
民 間 部 門
公 共 部 門
839,2
691.9
371.5
219,4
z2a,s
51.7
22,3
57.6
2,478,2
C,728.3
749,9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
」
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
??
」
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?」
?
?
78,5
87.3
85.D
:.
82,5
..,
:'・
87.7
83.5
77.6
97.3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
ー
?
?
ー
?
?
??
?
?
〜
?
?
?
?
?
合 計
NewSouthWales
Victoria
Queensland
SouthAustralia
WesternAustralia
Tasmania
NorthernTerritory
AustrakianCapitalTerritory
オ ー ス ト ラ リ ア 合 計
民 間 部 門
公 共 部 門
909.5
1,610.9
844.2
487.
49Z.3
129.8
55.7
122,6
5,652.2
3,951,4
694.8
26,5
37.9
23.2
33.3
zo.s
40.8
86.2
83.9
31.5
27.3
41.3
48.8
39,fi
57.3
47,8
57,3
45,6
1.3
1.4
46.5
42.4
5fi,
76.
82.1
81.8
82,6
78.7
$7,5
87.7
:.1
8D,0
72.4
97.8
23.9
7,9
18.2
i7.a
21.3
12,5
12.3
4.0
20.0
27.6
2.2
(出所:FoxC.B,
183
{1990,P.412)
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単一雇用 者ア ワー ドと多数雇用者 ア ワー ドの数(1954～198T年)図衰12
民間部門
合 計公共部門(年)
単一雇 用者 アワード多数雇用者アワード
301
731
1267
90
155
366
35
256
496
ins
320
405
1954
1974
.・
(出所DeerySJ(1991)P.374)
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図 表13-1 1事業所 におけるアワー ドの数
割合(%)
goo
50
0
None 2^-34^-56^-7
1事 業 所 に お け る ア ワ ー ドの 数
8～9 io十
割合(%)
t5
io
」
0
5^一!920^-4950^-99fOO^-f99200^1-499500十
従 業 員 の 数
(出所:CommonwealthDepartmentofIndustrialRelations",(1991},Y.41)
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図 表14
産 業
鉱 業
製造業
電気、 ガス、 水道
建 設
小 売
運輸、倉庫
情 報
金融、不動産、ビジネスサー ビス
公共管理
コ ミュニテ ィーサー ビス
娯 楽サー ビス
合 計
産業別によるオーバーアワー ド賃金 を支給 している事業所の割合
88
8
15
69
ss
79
ioa0 50
咄 所.CommonwealthDepartmentofIndustrialRelations",(1991)P,43)
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図 表15 貴族産業アワー ドの分類構造
職務 ダルー プ
(賃金 グルー プ)
職務分類名 最小限の訓練資格
C10をiao%と
した時の賃 金率
ci
C2(b)
C2(a}
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
C8
C9
CIO
CII
C12
Ci3
C14
Professionalengineer
Professionalscientis#
Principaltechnicalofficer
Leadingtechnicalofficer
Principalsupervisor/trainer/coordinator
Engineeringassociate-LevelII
Engineeringassociate-LeveiT
Engirleeringtechnician-LevelV
Advancederg.tradesperson_Leve1II
Engineeringtechnician-LevelN
Engineeringtechnician-LevelIII
Engineeringtradesperson-
specialclassLevelII
Engineeringtechnician-LevelII
Engineeringtradesperson-
specialclassL.evelI
Engineeringtechnician-LevelI
engineeringtradesperson-LevelII
Engineeringtradesperson-LevelT
Productionsystememployee
Engineering/Productionemployee--LevelN
engineering/Productionemployee-LevefIii
Engineering/Praductianemployee-LevelIT
Engineering/Productionemployee-LevelI
Degree
Diploma
5thyrofidiploma
Associatediploma
3rdyrorassoe.dip.
Advancedcertificate
Istyradvancedcent.
Post-tradecertifiicate
66%posttradecert.
33%posttradecent.
Tradecertificateor
Productioneng.cert.III
Producti n ng.cert.II
Producti n ng.cart.T
In-housetraining
Upto38hourinductiontraining
N/A
160%a
150%
145%
135%
130%
125%
口5%
110%
105%
100%
92.4%
87.4%a
82%
78%
(出所AustralianIndustrialRelationsCommission,DraftUrder,MetalIndustryAward1984-Part1,
19March1990,Y.16-17)
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